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ΣΟΦΙΑ	  ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ	  	  
48α	  Δημήτρια:	  μια	  δραματουργία	  αλληλεγγύης	   	  
Κι	  είμαι	  της	  πίστης	  
πως	  άμα	  ένα	  λογικό	  κοπάδι	  
βγάλει	  φως	  
και	  να	  πάει	  σφαχτό	  	  
το	  φως	  ταξιδεύει	  για	  πάντα.	  	   [Νίκος	  Παναγιωτόπουλος,	  Σύσσημον	  ή	  Τα	  Κεφάλαια]	  	  	  O	   καλλιτεχνικός	   σχεδιασμός	   των	   48ων	   Δημητρίων	   υπήρξε	   αναμφίβολα	   μια	   μεγάλη	  πρόκληση.	   Το	   καλλιτεχνικό	   πρόγραμμα	   σχεδιάστηκε	   στο	   πλαίσιο	   μιας	   γενικότερης	  ανανέωσης	   του	   θεσμού,	   που	   ξεκίνησε	   πριν	   δύο	   χρόνια,	   όταν,	   με	   την	   πολιτική	   αλλαγή	  στα	  ηνία	  του	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης,	   έγινε	  πραγματικότητα	  το	  αίτημα	  για	  καλλιτεχνικό	  σχεδιασμό	   του	   φεστιβάλ	   με	   τη	   σύσταση	   τριμελούς	   Επιτροπής	   Καλλιτεχνικών	  Συμβούλων,	  με	  διετή	  θητεία.	  Η	  αισθητική	  ανανέωση	  του	  θεσμού,	  που	  κρυσταλλώθηκε	  στο	   πρόγραμμα	   των	   46ων	   και	   47ων	   Δημητρίων	   και	   συμπορεύτηκε	   με	   τη	   γενικότερη	  αλλαγή	  αισθητικής	  στις	  δημοτικές	  πολιτιστικές	  δράσεις,	  αποτέλεσε	  την	  αναγκαία	  μαγιά	  πάνω	  στην	  οποία	  χτίστηκε	  το	  καλλιτεχνικό	  πρόγραμμα	  της	  φετινής	  διοργάνωσης.	  Στο	  παρόν	  κείμενο	  θα	  επιχειρήσω	  να	  μοιραστώ	  την	  περιπέτεια	  σχεδιασμού	  αυτής	  της	  πιο	  πρόσφατης,	   ιδιαίτερης	   εκδοχής	   των	   Δημητρίων,	   καταθέτοντας	   τις	   ιδέες	   και	   τους	  στόχους	   που	   τέθηκαν	   και	   εστιάζοντας	   στο	   θεατρικό	   μέρος	   του	   προγράμματος.	   Ας	  ξεκινήσουμε	  όμως	  από	  την	  αρχή.	  	  	   Τον	  Μάιο	  του	  2013	  και	  μετά	  την	  αλλαγή	  στην	  Αντιδημαρχία	  Πολιτισμού	  και	  την	  ανάληψη	   καθηκόντων	   από	   την	   Έλλη	   Χρυσίδου,	   συστήθηκε	   τετραμελής	   Επιτροπή	  Καλλιτεχνικών	   Συμβούλων	   που	   ανέλαβε	   τον	   καλλιτεχνικό	   σχεδιασμό	   των	   48ων	  Δημητρίων.	   Η	   Επιτροπή,	   απαρτιζόμενη	   από	   την	   Όλγα	   Ταμπουρή,	   τον	   Μάριο	  Ελευθεριάδη,	  την	  Αποστολία	  Παπαδαμάκη	  και	  τη	  γράφουσα,	  κλήθηκε	  να	  σχεδιάσει	  το	  καλλιτεχνικό	   πρόγραμμα	   του	   φεστιβάλ	   μέσα	   σε	   36	   μέρες	   και	   με	   τον	   χαμηλότερο	  ιστορικά	   προϋπολογισμό	   του	   θεσμού,	   μειωμένο	   σε	   επίπεδο	   καλλιτεχνικών	   αμοιβών	  κατά	   τουλάχιστον	   40%	   από	   την	   προηγούμενη	   διοργάνωση	   (158.000	   ευρώ	   συνολικά,	  συμπεριλαμβανομένων	   και	   των	   φόρων).	   Να	   σημειωθεί	   ότι	   για	   πρώτη	   φορά	  συμμετέχουν	  ενεργά	  και	  τα	  εικαστικά	  σε	  ένα	  φεστιβάλ	  που	  μέχρι	  τότε	  αφορούσε	  μόνον	  τις	  παραστατικές	  τέχνες.	  	  Η	  ανάληψη	  αυτού	  του	  εγχειρήματος	  ισοδυναμούσε,	  ήταν	  βέβαιο,	  με	  αδιανόητη	  δοκιμή	  αντοχών	  και	  ορίων.	  Όλα	  τα	  δεδομένα	  έμοιαζε	  να	  αντιστέκονται	  σθεναρά	  στην	  πραγματοποίηση	   του	   φεστιβάλ:	   ο	   προϋπολογισμός	   οριακός	   για	   τη	   διατήρηση	   του	  διεθνούς	  χαρακτήρα	  του,	  η	  πίεση	  του	  χρόνου	  ασφυκτική,	  το	  νομικό	  και	  θεσμικό	  πλαίσιο	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λειτουργίας	   των	   Δημητρίων	   άκρως	   περιοριστικό,	   η	   κοινωνικοπολιτική	   συνθήκη	  κρίσιμη.	  	  Αυτό,	  ωστόσο,	  που	  ήταν	  φανερό	   εξαρχής	  και	  αποτέλεσε	  ανεκτίμητο	  κεφάλαιο	  ήταν	  η	  διάθεση	  συν-­‐δημιουργίας	  και	  αλληλεγγύης	  μεταξύ	  των	  μελών	  της	  Επιτροπής.	  Η	  γόνιμη	   αυτή	   συνεργασία	   είχε	   ως	   αποτέλεσμα	   να	   συνυπογράψουμε	   όλα	   τα	   μέλη	   της	  Επιτροπής	  το	  πρόγραμμα	  των	  48ων	  Δημητρίων,	   το	  οποίο	   έλαβε	  την	  τελική	  του	  μορφή	  μέσα	   από	   καθημερινές	   πολύωρες	   συζητήσεις-­‐εργοτάξια	   ονείρων,	   δημιουργικές	  διαφωνίες,	   συλλογική	   διαχείριση	   αναπόφευκτων	   σκοπέλων.	   Tα	   περίπου	   5.000	   μέηλ	  που	  ανταλλάξαμε	  μόνο	  μεταξύ	  μας	  μέσα	  σε	  έναν	  μήνα	  είναι	  ένα	  ενδεικτικό	  στοιχείο	  του	  ομαδικού	   τρόπου	   δουλειάς	   και	   του	   «κατεπείγοντος»	   του	   εγχειρήματος.	   Κατά	   τη	  διάρκεια	   του	   σχεδιασμού	   έπαιρναν	   σταδιακά	   μορφή	   δύο	   παράλληλες,	  αλληλοεξαρτώμενες	   δραματουργίες:	   αυτή	   του	   φεστιβάλ	   αλλά	   και	   εκείνη	   της	   κάθε	  τέχνης-­‐κομματιού	   που	   το	   απαρτίζει.	   Η	   αγωνία	   μας	   να	   έχει	   το	   πρόγραμμα	   συνοχή,	   να	  συνδιαλέγεται	  με	  αυτό	  που	  συμβαίνει	  στην	  κοινωνία	  και	  να	  συνομιλούν	  τα	  επιμέρους	  κομμάτια	   του	  αντιστικτικά,	   συμπληρωματικά,	   συνειρμικά,	   να	   λειτουργεί	   δηλαδή	  στην	  ουσία	  το	  κάθε	  καλλιτεχνικό	  γεγονός	  ως	  σημείον	  προς	  έτερον,	  ώστε	  να	  ενεργοποιηθούν	  οι	   μηχανισμοί	   πρόσληψης	   που	   αναπτύσσει	   το	   κοινό-­‐δέκτης	   εντός	   μιας	   φεστιβαλικής	  δομής,	  οδήγησε	  σε	  μια	  σπάνιας	  ποιότητας	  συλλογική	  εργασία.	  	  Πρωταρχική	  επιδίωξη	  ήταν	  η	  δημιουργία	  ενός	  πολιτιστικού	  προϊόντος	  με	  σαφή,	  ακέραια	   ταυτότητα:	   καλλιτεχνικά	   γεγονότα	   με	   αυστηρώς	   ποιοτικά	   χαρακτηριστικά,	  που	  τοποθετούν	  στον	  πυρήνα	  τον	  άνθρωπο	  και	  αντλούν	  από	  την	  ιδέα	  της	  συνύπαρξης-­‐συνεργασίας.	   Ταυτόχρονα,	   θεμελιώδης	   στόχος	   υπήρξε	   και	   η	   ενίσχυση	   των	  φεστιβαλικών	   δεικτών	   της	   διοργάνωσης.1	   Παρόλο	   που	   τα	   προηγούμενα	   δύο	   χρόνια	  υπήρξε	   χρονική	   πύκνωση,	   στην	   πραγματικότητα	   δεν	   αναδείχθηκε	   το	   εγγενές	  χαρακτηριστικό	   ενός	  φεστιβάλ,	  αυτό	  που	  αφορά	  τη	  φύση	  του	  ως	  μιας	  περιορισμένης	  διάρκειας	   ρωγμής	   στην	   κανονικότητα.	   Η	   φετινή	   χρονική	   σύμπτυξη	   σε	   λιγότερο	   από	  έναν	   μήνα	   και	   η	   παράλληλη	   δημιουργία	   ενός	   εκπαιδευτικού	   «ιστού»	   με	   τη	   διενέργεια	  εργαστηρίων-­‐masterclasses,	   ανοιχτών	   συζητήσεων,	   διαλέξεων,	   που	  πραγματοποιούνταν	  σε	  διαφορετικές	  χρονικές	  ζώνες	  καθημερινά,	  σε	  συνδυασμό	  με	  την	  ιδέα	   της	   συνάντησης	   τεχνών,	   καλλιτεχνών,	   θεατών,	   πολλαπλών	   αληθειών	   στόχευε	  ακριβώς	  στη	  δημιουργία	  του	  λεγόμενου	  φεστιβαλικού	  παλμού.	  Οι	  γόνιμες	  συναντήσεις	  του	   ξένου	   και	   του	   εγχώριου	   δημιουργικού	   δυναμικού,	   η	   έμφαση	   στις	   συνέργειες,	   η	  ανάγκη	   σύστασης-­‐ανάδειξης	   νέων	   καλλιτεχνών	   αλλά	   και	   η	   επιθυμία	   να	   δοθεί	   χώρος	  στην	   αίσθηση	   του	   «αναπάντεχου»	   και	   του	   «βιωματικού»	   αποτέλεσαν	  
                                                1	  Περισσότερα	  στοιχεία	  για	  το	  θέμα	  στη	  μελέτη	  του	  Henri	  Schoenmakers,	  «Θέατρο	  και	  φεστιβάλ	  (Μέρος	  Α).	  Κώδικες	  διάδρασης	  και	  επικοινωνίας»,	  μτφ.	  Σοφία	  Ευτυχιάδου	  και	  Ελ.	  Παπάζογλου,	  Σκηνή,	  τχ.	  3	  (2011),	  σ.	  61-­‐72.	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συμπληρωματικούς	   άξονες	   σχεδιασμού.	   Οι	   χαμηλές	   τιμές	   εισιτηρίων,	   καθώς	   και	   η	  δωρεάν	  προσφορά	  των	  εκπαιδευτικών	  εργαστηρίων	  και	  των	  masterclasses,	  αλλά	  και	  η	  ύπαρξη	  σημαντικού	  αριθμού	   εκδηλώσεων	  με	   ελεύθερη	   είσοδο,	   κρίθηκαν	  απαραίτητες	  πολιτικές	  στη	  διαμόρφωση	  ενός	  προγράμματος	  που	  θα	  διεκδικούσε	  τη	  συμμετοχή	  των	  πολιτών	  στη	  σημερινή	  οικονομική	  συνθήκη.	  Η	  εναρκτήρια	  εκδήλωση	  θα	  έπρεπε	  με	  κάποιο	  τρόπο	  να	  αντικατοπρίζει	  την	  ιδέα	  για	   τα	   48α	   Δημήτρια.	   Η	   συγκατοίκηση	   των	   τεχνών,	   η	   διάδραση	   με	   το	   κοινό,	   ο	  ανθρωποκεντρικός	   χαρακτήρας	   του	   φεστιβάλ	   συναντήθηκαν	   σε	   μια	   πρωτότυπη	  εκδήλωση-­‐πείραμα,	   βασισμένη	   σε	   μια	   αρχική	   ιδέα	   του	   Μάριου	   Ελευθεριάδη,	   με	   τον	  συμβολικό	   τίτλο:	   Συμφάγωμεν.	   Στην	   πραγματικότητα,	   επρόκειτο	   για	   μια	   εικαστική	  περφόρμανς	  εναλλασσόμενων	  δράσεων	  και	  παραστάσεων	  –διαδραστικών	  ενίοτε–	  που	  εγκιβώτιζε	   το	   σύνολο	   των	   παραστατικών	   τεχνών,	   διαδραματιζόταν	   γύρω	   από	  τραπέζια-­‐εικαστικα	  γλυπτά	  προς	  αποδόμηση	  και	  «συστέγαζε»,	  στον	  ανοιχτό	  χώρο	  της	  προβλήτας	   Α΄του	   Λιμανιού,	   περισσότερους	   από	   70	   καλλιτέχνες	   της	   μουσικής,	   του	  θεάτρου,	   του	   χορού,	   των	   εικαστικών.	   Κεντρικό	   θεματικό	   νήμα	   οι	   έννοιες	   της	  προσφοράς,	  της	  φροντίδας,	  της	  αλληλεγγύης.	  	  Όταν	   ωρίμασε	   η	   ιδέα	   για	   το	   μωσαϊκό	   του	   Συμφάγωμεν,	   εκτιμήσαμε	   ότι	   το	  θεατρικό	   κομμάτι	   θα	   έπρεπε	   να	   είναι	   μια	   παραγγελία	   των	   48ων	   Δημητρίων	   σε	  δημιουργούς	  του	  θεάτρου	  της	  πόλης,	  με	  κυρίαρχο	  το	  στοιχείο	  της	  συνεργασίας	  όχι	  μόνο	  σε	  θεματικό	  αλλά	  και	  στο	  επίπεδο	  της	  δημιουργικής	  διαδικασίας.	  Η	  «επικίνδυνη»	  αυτή	  ιδέα	  ανατέθηκε	  στις	  ομάδες	  Passatempo,	  Eclipses	  Group	  Theater	  και	  Perros,	  που	  έχουν	  δείξει	   εξαιρετικά	  δείγματα	  δουλειάς	  τα	  τελευταία	  χρόνια.	  Έτσι,	  για	  πρώτη	  φορά	  τρεις	  θεατρικές	  ομάδες	  της	  Θεσσαλονίκης	  ένωσαν	  τις	  δυνάμεις	  τους	  και	  συνυπέγραψαν	  μια	  μουσικοθεατρική	   περφορμανς	   με	   τίτλο:	   …και	   στην	   κορφή	   κανέλλα.	   Επιπλέον,	   η	  παραγγελία	  αυτή	  ενείχε	  σκοπίμως	  και	  ένα	  αμιγώς	  καλλιτεχνικό	  στοίχημα:	  να	  δοθεί	  το	  κίνητρο	  στις	  ομάδες	  να	  δοκιμαστούν	  στη	  διαχείριση	  του	  ανοιχτού	  δημόσιου	  χώρου.	  Ένα	  σύντομο	   δρώμενο-­‐έκπληξη	   της	   δυναμικής	   νεανικής	   ομάδας	   P.I.G.S.	   του	   Κ.Θ.Β.Ε.	  συμπλήρωσε	  τη	  θεατρική	  συνεισφορά	  στην	  εναρκτήρια	  εκδήλωση.	  	  Η	   καλλιτεχνική	   δυναμική	   του	   Συμφάγωμεν	   εκκρεμεί	   να	   αποτιμηθεί,	   αυτό,	  ωστόσο,	   που	   καταγράφηκε	   καθώς	   υλοποιούνταν	   αυτό	   το	   υψηλού	   καλλιτεχνικού	  ρίσκου	   πρότζεκτ	   είναι	   το	   πόσο	   διαφορετικοί	   είναι	   πολλές	   φορές	   οι	   «νόμοι»	   και	   το	  βλέμμα	  της	  κάθε	  τέχνης,	  το	  πόσο	  δύσκολο	  είναι	  να	  ενωθούν	  χωρίς	  η	  μια	  να	  παραβιάζει	  τα	   όρια	   της	   άλλης.	   Η	   κατανόηση	   αυτών	   των	   ορίων	   και	   οι	   αναγκαίες	   προσαρμογές	  υπήρξαν	   απαραίτητες	   προϋποθέσεις	   για	   αυτήν	   την	   ιδιότυπη	   δημιουργική	  συγκατοίκηση.	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Περνώντας	  στο	  αμιγώς	  θεατρικό	  κομμάτι	  του	  παζλ	  των	  48ων	  Δημητρίων,	  πρέπει	  να	   υπογραμμίσουμε	   ότι	   πρωταρχικό	   μέλημα,	   όπως	   έχει	   διατυπωθεί	   ήδη,	   ήταν	   η	  διαμόρφωση	   ενός	   προγράμματος	   που	   να	   συμπορεύεται	   με	   την	   αντίληψη	   και	   τους	  στόχους	  που	  τέθηκαν	  για	  το	  όλον.	  Το	  στοίχημα	  είχε	  ως	  εξής:	  πώς	  σχεδιάζει	  κανείς	  ένα	  ερεθιστικό	  θεατρικό	  πρόγραμμα	  –με	  δεδομένους	  τους	  περιορισμούς	  του	  χρόνου	  και	  της	  προβληματικής	   θεατρικής	   αρχιτεκτονικής	   υποδομής	   της	   πόλης–	   με	   φεστιβαλικό	  άρωμα,	   σαφείς	   άξονες,	   ποιοτικές	   επιλογές	   και	   διεθνείς	   συμμετοχές	   και	   με	   περίπου	  40.000	   ευρώ	   μεικτά	   για	   καλλιτεχνικές	   αμοιβές,	   στις	   οποίες	   θα	   έπρεπε	   να	  συμπεριλαμβάνεται	   και	   το	   διόλου	   αμελητέο	   συχνά	   κόστος	   μεταφοράς	   των	   σκηνικών;	  Με	   συνέργειες	   και	   προπαντός	   με	   τη	   συναίνεση	   και	   τη	   συμπόρευση	   των	   ίδιων	   των	  καλλιτεχνών,	   ήταν	   η	   απάντηση.	   Το	   θεατρικό	   πρόγραμμα	   –και	   όχι	   μόνο–	   των	   48ων	  Δημητρίων	  δεν	  θα	  μπορούσε	  να	  έχει	  την	  ίδια	  μορφή,	  εάν	  οι	  δημιουργοί	  δεν	  δέχονταν	  να	  συμμετέχουν	   με	   τις	   χαμηλότερες	   δυνατές	   αμοιβές,	   συχνά	   προσαρμόζοντας	   τις	  παραστάσεις	  τους	  χωρίς	  ίχνος	  καλλιτεχνικής	  έκπτωσης.	  	  Ποιοι	   ήταν	   όμως	   οι	   πιο	   ειδικοί	   στόχοι	   που	   διαμόρφωσαν	   τη	   «δραματουργία»	  του	   θεατρικού	   μέρους;	   Σαφής	   πρόθεση	   ήταν	   η	   παρουσίαση	   δημιουργιών	   αιχμής	   που	  συνδιαλέγονται	   με	   τα	   ερωτήματα	   που	   γεννά	   ο	   σύγχρονος	   κόσμος,	   λαμβάνοντας	   έτσι	  απόσταση	  από	  επιλογές	  της	  απολίτικης	  πρωτοπορίας.	  Ταυτόχρονα,	  ήταν	  σημαντικό	  να	  καλύπτεται	   μια	   όσο	   γίνεται	   πιο	   ευρεία	   γκάμα	   θεατρικών	   ειδών	   και	   ρεπερτορίου,	  υπηρετώντας	   την	   ιδέα	   της	   πολυσυλλεκτικότητας	   και	   της	   ποικιλομορφίας:	   ανήσυχες	  αναγνώσεις	   κλασικών	  κειμένων,	   μία	  παράσταση-­‐αναμέτρηση	  με	   τον	  ποιητικό	  και	   τον	  τραγικό	   λόγο,	   μία	   παράσταση	   βασισμένη	   σε	   ένα	   εμβληματικό	   πια	   έργο	   του	  νεοελληνικού	  θεάτρου,	   θέατρο	   της	   «επινόησης»,	   σωματικό	  θέατρο,	   δημιουργίες	   εκτός	  θεατρικών	   σκηνών,	   παιδικό	   θέατρο.	   Δόθηκε	   έμφαση	   σε	   σημαντικούς	   έλληνες	  καλλιτέχνες	  και	  παραστάσεις,	  σε	  θεσσαλονικείς	  δημιουργούς,	  που	  έχουν	  μεταναστεύσει	  από	  μια	  πόλη	  ανήμπορη	  να	  τους	  κρατήσει,	  στην	  ιδέα	  της	  ανάδειξης	  νέων	  καλλιτεχνών	  με	   τη	   δημιουργία	   ενός	   κύκλου	   παραστάσεων	   που	   έχουν	   όλες	   τις	   ρίζες	   τους	   στην	  εκπαίδευση	   και	   σε	   μία	   πολύ	   σημαντική	   διεθνή	   συμμετοχή-­‐μύηση	   στο	   λεξιλόγιο	   του	  μεταδραματικού.	  	  Κεντρική	   θέση	   στο	   θεατρικό	   πρόγραμμα	   είχε	   το	   αφιέρωμα	   στον	   διεθνώς	  καταξιωμένο,	   βορειοελλαδίτη	   σκηνοθέτη	   Θόδωρο	   Τερζόπουλο.	   Ο	   κορυφαίος	  δημιουργός	  και	  το	  Θέατρο	  Άττις	  επέστρεφαν	  στη	  Θεσσαλονίκη	  μετά	  από	  12	  χρόνια	  με	  το	   Alarme,	   μια	   ανατομία	   στο	   ήθος	   της	   εξουσίας.	   Το	   αφιέρωμα	   περιλάμβανε	   επίσης	  τιμητική	   εκδήλωση-­‐ανίχνευση	   της	   δημιουργικής	   του	   διαδρομής,	   με	   τη	   συμμετοχή	  μελετητών	   του	   έργου	   του	   και	   προβολή	   σπάνιου	   οπτικοακουστικού	   υλικού	   από	   τις	  παραστάσεις	  του	  Θεάτρου	  Άττις	  αλλά	  και	  διήμερο	  εργαστήριο	  στο	  Θέατρο	  Άνετον	  υπό	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τον	   τίτλο	   «Φωνή	   και	   σώμα»,	   όπου	   δίδαξε	   ο	   ίδιος	   ο	   σκηνοθέτης	   και	   το	   οποίο	  απευθυνόταν	  σε	  ηθοποιούς	  και	  σπουδαστές	  Υποκριτικής.	  	  Πλάι	   στο	   αφιέρωμα	   αυτό	   στέκονταν	   δύο	   πολύ	   σημαντικές	   παραστάσεις	   που	  φανερώνουν	   την	   ανάγκη	   των	   δημιουργών	   τους	   να	   ανιχνεύσουν,	   με	   τελείως	  διαφορετικά	  μέσα,	   το	  πένθιμο	  σήμερα.	  Ο	  λόγος	  για	  τη	  Γκόλφω	   του	  Περεσιάδη	  από	  το	  Εθνικό	   Θέατρο	   σε	   σκηνοθεσία	   Νίκου	   Καραθάνου	   και	   την	   Άσκηση-­Σύσσημον	   από	   την	  Εταιρεία	  Θεάτρου	  «Χώρος»	  σε	  σκηνοθεσία	  Σίμου	  Κακάλα,	  μια	  παραγωγή	  του	  Φεστιβάλ	  Αθηνών	  και	  Επιδαύρου.	  Η	  μετάκληση	  της	  Γκόλφως	  του	  Καραθάνου,	  μιας	  παράστασης	  που	  έχει	  ήδη	  καταγραφεί	  από	  την	  ελληνική	  κριτική	  ως	  μία	  πολύ	  ιδιαίτερη	  στιγμή	  στην	  ιστορία	   του	   σύγχρονου	   θεάτρου	   μας,	   πραγματοποιήθηκε	   χάρη	   στην	   τριμερή	   συν-­‐διοργάνωση	   του	   Εθνικού	   Θεάτρου,	   του	   Κ.Θ.Β.Ε.	   και	   των	   48ων	   Δημητρίων.	   Είναι	  αξιοσημείωτο	   ότι	   είναι	   η	   πρώτη	   φορά	   που	   συμπράττουν	   οι	   τρεις	   αυτοί	   φορείς.	   Η	  
Άσκηση-­Σύσσημον,	  βασισμένη	  στο	  κρυπτικό	  ποίημα	  του	  Νίκου	  Παναγιωτόπουλου	  αλλά	  και	  σε	  αποσπάσματα	  από	  τον	  Οιδίποδα	  Τύραννο	  του	  Σοφοκλή,	  προσαρμόστηκε	  για	  τον	  κλειστό	   χώρο	   του	   Θεάτρου	   της	   Εταιρείας	  Μακεδονικών	   Σπουδών	   (είχε	   δημιουργηθεί	  για	   το	   Αρχαίο	   Θέατρο	   της	   Επιδαύρου),	   και	   αποτελεί	   σίγουρα	   μια	   πειραματική	  παράσταση	  αναφοράς	  στην	  πορεία	  της	  ερευνητικής	  ομάδας	  προς	  την	  τραγωδία.	  Είναι	  βέβαιο	  ότι,	  όταν	  οι	  οικονομικοί	  πόροι	  είναι	  τόσο	  περιορισμένοι,	  η	  μία	  ή	  δύο	  επιλογές	   σε	   διεθνές	   επίπεδο	   αποκτούν	   ειδικό	   βάρος.	   Η	   συμμετοχή	   της	   θεατρικής	  κολλεκτίβας	  tgSTAN	  από	  το	  Βέλγιο,	  μιας	  από	  τις	  πιο	  σημαντικές	  ομάδες	  της	  ευρωπαϊκής	  θεατρικής	   πρωτοπορίας	   στο	   πεδίο	   του	   μεταδραματικού,	   με	   τη	   Νόρα,	   το	   κλασικό	  αριστούργημα	  του	   Ίψεν	   [Ibsen],	   ήταν	  μια	   επιλογή	  που	  «έδενε»	  με	   την	   ταυτότητα	  του	  φεστιβάλ.	  Οι	  tgSTAN,	  που	  θα	  επισκέπτονταν	  για	  πρώτη	  φορά	  τη	  Θεσσαλονίκη,	  είναι	  μια	  ομάδα	  που	   λειτουργεί	   συλλογικά,	   μακριά	   από	   την	   εξουσία	   του	   «σκηνοθέτη-­‐δυνάστη»	  και	  από	  «δόγματα»,	  όπως	  λένε,	  που	  εκθέτει	   την	  υποκριτική	  δεινότητα	  των	  μελών	  της	  και	   δουλεύει	   πάνω	   σε	   κλασικά	   κείμενα,	   καταθέτοντας	   ανήσυχες,	   βαθιά	   πολιτικές	  αναγνώσεις.	  Η	  εμφάνισή	  τους	  στη	  Θεσσαλονίκη	  πρόδιδε	  την	  αληθινή	  τους	  επιθυμία	  να	  πάρουν	  μέρος	  στο	  φεστιβάλ:	  εκτός	  από	  τη	  χαμηλή	  αμοιβή,	  προκειμένου	  να	  μειωθεί	  το	  κόστος	  μεταφοράς	  του	  σκηνικού	  και	  μέρους	  του	  φωτιστικού	  εξοπλισμού,	  δέχτηκαν	  να	  αναπροσαρμόσουν	   την	   παράσταση	   ειδικά	   για	   τα	   48α	   Δημήτρια	   και	   για	   τη	   σκηνή	   του	  Δημοτικού	  Θεάτρου	  Καλαμαριάς	  «Μελίνα	  Μερκούρη»,	  όπου	  παρουσιάστηκε	  η	  Νόρα,	  σε	  μια	   συμβολική	   κίνηση	   αποκέντρωσης,	   σε	   συνεργασία	   με	   το	   Δήμο	   Καλαμαριάς.	   Η	  ανοιχτή	  συζήτηση	  με	  το	  κοινό	  μετά	  τη	  δεύτερη	  παράσταση	  στόχευε	  στην	  επικοινωνία,	  την	  ανταλλαγή	  απόψεων,	   την	  περαιτέρω	   ζύμωση.	  Άλλωστε,	  πρόκειται	   για	   έναν	  θίασο	  που	  λειτουργεί,	  σε	  μεγάλο	  βαθμό	  αυτοσχεδιαστικά,	  λαμβάνοντας	  υπόψη	  τα	  ερεθίσματα	  του	  κοινού.	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Στον	   άξονα	   της	   ανάδειξης	   νέων	   καλλιτεχνών	   οργανώθηκε	   ένας	   κύκλος	  εκδηλώσεων,	  με	  παραστάσεις	  που	  έχουν	   ξεχωρίσει	  και	   έχουν	  όλες	  την	  αφετηρία	  τους	  στην	  εκπαίδευση.	  Έτσι,	  εντάχθηκαν	  στο	  πρόγραμμα	  η	  Πενθεσίλεια	  του	  Κλάιστ	  [Kleist]	  από	  μια	  ομάδα	  ηθοποιών	  που	  μόλις	  αποφοίτησαν	  από	  τη	  Δραματική	  Σχολή	  του	  Εθνικού	  Θεάτρου,	   μια	   παράσταση	   που	   γεννήθηκε	   μέσα	   στη	   Σχολή	   υπό	   την	   σκηνοθετική	  καθοδήγηση	   του	   Ακύλλα	   Καραζήση,	   και	   αυτονομήθηκε	   μετέπειτα,	   διαγράφοντας	   τη	  δική	   της	   ιδιαίτερη	   διαδρομή,	   αλλά	   και	   δύο	   δουλειές	   σε	   συνεργασία	   με	   το	   Τμήμα	  Θεάτρου	   της	   Σχολής	   Καλών	   Τεχνών	   του	   Α.Π.Θ.:	   η	   παράσταση	  Τομπίας,	   βασισμένη	   σε	  διήγημα	  του	  Tόμας	  Μαν	  [Thomas	  Mann]	  σε	  σκηνοθεσία	  του	  Θανάση	  Κριτσάκη,	  αλλά	  και	  η	  περφόρμανς	  Blue	  σε	  σύλληψη-­‐σκηνοθεσία	  του	  Ζαφείρη	  Νικήτα.	  Και	  οι	  δύο	  δουλειές	  αναδιαμορφώθηκαν	  και	  εξελίχτηκαν	  για	  να	  παρουσιαστούν	  στο	  Μπενσουσάν	  Χαν,	  ένας	  παλιό	  χάνι	  στα	  Άνω	  Λαδάδικα,	  διατηρητέο	  κτίριο	  πια,	  όπου	  συστεγάστηκαν	  η	   έκθεση	  του	   «φωτογράφου	   των	   συγγραφέων»	   Ντάνιελ	   Μορτζίνσκι	   [Daniel	   Mordzinski],	  παραστάσεις	   αλλά	   και	   εκπαιδευτικά	   εργαστήρια	   και	   masterclasses.	   Στον	   ίδιο	   χώρο	  παρουσιάστηκε	   και	   η	   σόλο	   performance	   Χαρμολύπη	   από	   το	   Studio	   Matejka	   της	  Πολωνίας,	   υπό	   την	   αιγίδα	   του	   Ινστιτούτου	   Γκροτόφσκι,	   σε	   σκηνοθεσία	   του	   Ματέι	  Ματέκα	   [Matej	   Matejka]	   με	   τη	   νέα	   ελληνοπολωνέζα	   ηθοποιό	   Αλεξάνδρα	   Καζάζου,	  απόφοιτο	  και	  του	  Τμήματος	  Θεάτρου	  του	  Α.Π.Θ.,	  η	  οποία	  κάνει	  τα	  πρώτα	  σημαντικά	  της	  βήματα	   σε	   διεθνές	   επίπεδο.	   Το	   Studio	  Matejka,	   με	   8	   συνεργάτες	   από	   7	   διαφορετικές	  χώρες,	   οι	   περισσότεροι	   από	   τους	   οποίους	   συναντήθηκαν	   στο	   πλαίσιο	   των	  μεταπτυχιακών	   τους	   σπουδών	   στην	   Πολωνία,	   έχει	   ως	   βασικό	   στόχο	   την	   περαιτέρω	  εξερεύνηση	  της	  σωματικής	  έκφρασης	  στο	  θέατρο.	  Η	  Αλεξάνδρα	  Καζάζου	  και	  ο	  μουσικός	  Daniel	   Han	   δίδαξαν	   και	   ένα	   διήμερο	   εργαστήριο	   με	   θέμα	   «Αντιφάσεις:	   το	   άτομο	  απέναντι	   στην	   ομάδα»	   στο	   Θέατρο	   Άνετον	   (που	   μεταμορφώθηκε	   σε	   εκπαιδευτικό	  εργοτάξιο)	  και	  απευθύνονταν	  σε	  ηθοποιούς,	   χορευτές,	  σπουδαστές	  Υποκριτικής.	   Στον	  ίδιο	  κύκλο	  του	  θεατρικού	  προγράμματος	  ανήκει	  τέλος	  και	  το	  10	  cm	  up	  από	  την	  ομάδα	  Patari	   Project	   σε	   σκηνοθεσία	   Σοφίας	   Πάσχου.	   Πρόκειται	   για	   την	   πρώτη	   δουλειά	   της	  ομάδας	   που	   ανήκει	   στο	   είδος	   του	   θεάτρου	   της	   επινόησης	   και	   βασίζεται	   στην	  αγγλοσαξονικής	   προέλευσης	   «τεχνική	   της	   πλατφόρμας»,	   στην	   οποία	   μυήθηκε	   η	  σκηνοθέτης	  κατά	  τη	  διάρκεια	  των	  μεταπτυχιακών	  της	  σπουδών	  στην	  Αγγλία.	  	  Για	   τους	   νεαρούς	   θεατές	   επιλέχθηκε	   μια	   παράσταση	   θεάτρου	   και	   χορού,	   οι	  
Ιστορίες	   καιρού,	   βασισμένη	   στο	  Παραμύθι	   με	   τα	   χρώματα	   του	   Αλέξη	   Κυριτσόπουλου	  από	   την	  default	   company,	   μια	  παραγωγή	  της	  Στέγης	  Γραμμάτων	  και	  Τεχνών,	   η	   οποία	  υποστήριξε	  και	  τη	  συμμετοχή	  της	  ομάδας	  στα	  48α	  Δημήτρια.	  Οι	  default	  company	  είναι	  μια	   ομάδα	   νέων	   καλλιτεχνών,	   που	   πρωτοσυναντήθηκαν	   στη	   Θεσσαλονίκη	   και	   που	  δραστηριοποιούνται	   στους	   χώρους	   του	   θεάτρου,	   του	   χοροθεάτρου	   και	   της	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περφόρμανς.	   Οι	   Ιστορίες	   καιρού	   είναι	   μία	   πρόταση	   παιδικού	   θεάματος	   υψηλής	  αισθητικής	  που	  συνδυάζει	  τους	  κώδικες	  του	  χορού	  και	  του	  θεάτρου.	  Η	   περιγραφή	   του	   θεατρικού	   κομματιού	   του	   προγράμματος	   επιχειρεί	   να	  αναδείξει	   το	   σκεπτικό	   αλλά	   και	   τον	   τρόπο	   που	   αυτό	   συνδιαλέγεται	   με	   το	   όλον.	   Οι	  συνδέσεις	   αυτές,	   ωστόσο,	   ενδέχεται	   να	   πολλαπλασιάζονται	   και	   να	   επεκτείνονται	   εν	  μέρει	   και	   λόγω	   του	   βιωματικού	   χαρακτήρα	   πρόσληψης	   που	   επιχειρήθηκε.	   Για	  παράδειγμα,	   το	   Μπενσουσάν	   Χαν,	   το	   λεγόμενο	   «Δημητρόσπιτο»,	   φιλοξένησε	   πλήθος	  εκδηλώσεων	   που	   αναπόφευκτα	   όφειλαν	   να	   συνυπάρχουν.	   Η	   παρακολούθηση	   μιας	  έκθεσης	   φωτογραφίας	   μπορεί	   να	   συνέπιπτε	   για	   έναν	   θεατή	   με	   μια	   πρόβα	   που	  εξελισσόταν	  στον	  χώρο	  ή	  μια	  διάλεξη,	  γεγονός	  που	  επηρεάζει	  τη	  συνολική	  του	  εμπειρία.	  Αντίστοιχα,	   σε	   επίπεδο	   συνομιλίας	   πολιτιστικών	   γεγονότων	   μέσα	   στο	   συνολικό	  πρόγραμμα,	   ενδεικτικά	   αναφέρω	   το	   τρίπτυχο	   της	  Γκόλφως,	   της	  Πενθεσίλειας	   και	   της	  συναυλίας	   του	   Θοδωρή	   Οικονόμου	   με	   την	   εκτέλεση	   της	   μουσικής	   της	  Οδύσσειας	   του	  Ρόμπερτ	   Ουίλσον	   [Robert	   Wilson]	   –	   μια	   λοξή	   ματιά	   στο	   Εθνικό	   Θέατρο	   της	  καλλιτεχνικής	  διεύθυνσης	  του	  Γιάννη	  Χουβαρδά.	  Στη	   διαδικασία	   διαμόρφωσης	   του	   προγράμματος	   προσκρούει	   κανείς	   σε	  ιδιαιτερότητες,	   απόρροια	   της	   νομικής	   και	   θεσμικής	   έλλειψης	   ανεξαρτησίας	   των	  Δημητρίων.	  Η	  υπαγωγή	  του	  φεστιβάλ	  στη	  γενικότερη	  διοικητική	  δομή	  του	  Δήμου	  και	  άρα	   στο	   δημόσιο	   λογιστικό	   δημιουργεί	   μια	   σειρά	   από	   περιορισμούς,	   που	   αντίκεινται	  καταρχήν	  στην	  ίδια	  τη	  φύση	  ενός	  φεστιβάλ	  που	  απαιτεί	  ευελιξία,	  αλλά	  και	  σε	  βασικές	  αρχές	   της	   πολιτιστικής	   βιωσιμότητας.	   Οι	   γραφειοκρατικές	   διαδικασίες,	   η	   αδυναμία	  αγοράς	   αναλώσιμων	   και	   υλικών,	   οι	   χωρίς	   όριο	   χρονικές	   καθυστερήσεις	   λόγω	   της	  υποχρεωτικής	   διενέργειας	   διαγωνισμών	   (πχ.	   για	   τη	   φιλοξενία,	   τις	   μεταφορές,	   τις	  εκτυπώσεις,	  τον	  τεχνικό	  εξοπλισμό,	  τις	  μεταφράσεις)	  έχουν	  ως	  συνέπεια	  την	  εκτίναξη	  του	   κόστους	   της	   παραγωγής.	   Οι	   σοβαρές	   καθυστερήσεις	   στην	   καταβολή	   της	   αμοιβής	  των	  ελλήνων	  καλλιτεχνών	  προϋποθέτουν	  τη	  δυνατότητα	  των	  τελευταίων	  να	  επιδοτούν	  κατά	   κάποιον	   τρόπο	   τη	   συμμετοχή	   τους.	   Είναι	   προφανές	   ότι	   η	   ανανεωτική	   τομή	  που	  επετεύχθη	  πριν	  δύο	  χρόνια	  με	  την	  αναγνώριση	  της	  ανάγκης	  καλλιτεχνικού	  σχεδιασμού	  του	   φεστιβάλ	   δεν	   συνοδεύτηκε	   από	   μια	   τολμηρή	   αλλά	   και	   αναγκαία	   διοικητική	  αυτονόμησή	  του.	  	  «Ό,τι	   κάνουμε	   στη	   ζωή	   ή	   στην	   τέχνη	   είναι	   το	   ατελές	   αντίγραφο	   αυτού	   που	  σχεδιάζαμε»,	   γράφει	   ο	   Πεσσόα	   [Pessoa]	   στο	   Βιβλίο	   της	   ανησυχίας.	   Η	   αναχρονιστική	  θεατρική	  αρχιτεκτονική	  της	  Θεσσαλονίκης	  (χρήζει	  ειδικής	  μελέτης)	  και	  η	  συνακόλουθη	  έλλειψη	  χώρων	  που	  να	  επιτρέπουν	  ευελιξία	  στη	  διαχείριση	  της	  σχέσης	  ηθοποιού-­‐θεατή	  αποκλείουν	   εξ	   ορισμού	   αρκετές	   καλλιτεχνικά	   ανήσυχες	   επιλογές.	   Η	   αδυναμία	  εξασφάλισης	   μιας	   αποθήκης	   στο	   Λιμάνι,	   που	   βεβαίως	   θα	   έπρεπε	   να	   εξοπλιστεί	   και	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τεχνικά,	   αποδεικνύει	   ότι	   εκκρεμεί	   όχι	   μόνο	   η	   διατύπωση	   αλλά	   κυρίως	   η	   συλλογική	  διεκδίκηση	  ενός	  αιτήματος,	  που	  ξεπερνά	  τα	  όρια	  του	  φεστιβάλ	  και	  αφορά	  συνολικά	  τη	  θεατρική,	  την	  πολιτιστική	  ζωή	  της	  πόλης.	  Οι	  δε	  αρνητικές	  απαντήσεις	  από	  φορείς	  που	  διαχειρίζονται	  μη	  θεατρικούς	  χώρους	  επιβεβαιώνουν,	  δυστυχώς,	  ότι	  η	  πόλη	  είναι	  ακόμη	  «κλειδωμένη».	  	  Είναι	  σαφές	  ότι	  στη	  διαμόρφωση	  του	  προγράμματος	  ενός	  φεστιβάλ	  υπάρχουν	  μια	   σειρά	   από	   ιδέες	   που	   δεν	   παίρνουν	   σάρκα	   και	   οστά	   για	   διαφορετικούς	   λόγους,	  ορισμένες	  φορές,	  μάλιστα,	  για	  να	  υπηρετηθεί	  μια	  συνολική	  αντίληψη.	  O	  χαρακτηρισμός	  «Αντι-­‐Δημήτρια»	   που	   χρησιμοποιήσαμε	   για	   να	   ορίσουμε	   την	   ιδιαίτερη	   ταυτότητα	   της	  φετινής	  διοργάνωσης	  υπονοεί	  μια	  ρήξη	  με	  το	  παρελθόν,	  η	  οποία	  στην	  ουσία	  συνίσταται	  στην	  προσδοκώμενη	  βιωματική	  σχέση	  του	  πολίτη	  με	  ένα	  πολιτιστικό	  γεγονός	  υψηλής	  αισθητικής	  ποιότητας	  και,	  σε	  μεγάλο	  βαθμό,	  ερευνητικού	  χαρακτήρα,	  που	  αποκτά	  για	  πρώτη	  φορά	  τα	  χαρακτηριστικά	  ενός	  φεστιβάλ.	  Είναι	   πια	   φανερό,	   νομίζω,	   ότι	   το	   μεγαλύτερο	   στοίχημα	   των	   48ων	   Δημητρίων	  βασίστηκε	   σε	   αυτό	   που	   θα	   ονομάζαμε	   «κοινωνική	   συναίνεση	   και	   εμπλοκή»,	   σε	   ένα	  πρόγραμμα	  μάλιστα	  που	  θα	  μπορούσε	  να	  πει	  κανείς	  ότι	  ανήκει	  στο	  πεδίο	  του	  λεγόμενου	  «υψηλού»	  και	  που	  σχεδιάστηκε	  πάνω	  στην	  ιδέα	  και	  την	  πρακτική	  της	  αλληλεγγύης	  και	  της	  συνεργασίας.	  Η	  Αντιδημαρχία	  Πολιτισμού,	  αρμόδια	  για	  την	  οργάνωση	  παραγωγής	  του	  φεστιβάλ,	  παρά	  τις	  θεσμικές	  δυσλειτουργίες	  και	  τον	  μικρό	  αριθμό	  εξειδικευμένων	  στελεχών,	   αγκάλιασε	   το	   απαιτητικό	   εγχείρημα	   και	   κατάφερε	   να	   το	   φέρει	   εις	   πέρας,	  συνεργαζόμενη,	   όποτε	   χρειάστηκε,	   και	   με	   άλλες	   Αντιδημαρχίες	   που	   έσπευσαν	   να	  ανταποκριθούν	   στο	   κάλεσμα,	   όπως	   την	   Αντιδημαρχία	   Ποιότητας	   Ζωής	   και	   την	  Αντιδημαρχία	   Ανακύκλωσης	   και	   Καθαριότητας.	   Οι	   καλλιτέχνες,	   οι	   συνεργαζόμενοι	  φορείς	   αλλά	   και	   οι	   τεχνικές	   διευθύνσεις	   των	   συμβεβλημένων	   θεάτρων	   υπήρξαν	  αληθινοί	   συνοδοιπόροι.	   Οι	   εθελοντές	   λειτούργησαν	   σε	   μεγάλο	   βαθμό	   ως	   συνδετικός	  κρίκος	   μεταξύ	   πομπού	   και	   δέκτη.	   Η	   κριτική	   αποτίμηση	   των	   48ων	   Δημητρίων	   είναι	   σε	  εξέλιξη,	   ωστόσο,	   το	   γεγονός	   ότι	   η	   απήχηση	   του	   φεστιβάλ	   στο	   κοινό	   υπήρξε	  εντυπωσιακή	  με	  εξαιρετικά	  ποσοστά	  συμμετοχής	  και	  πληρότητας	  σε	  όλες	  ανεξαιρέτως	  τις	   εκδηλώσεις	   είναι	   ελπιδοφόρα	   ένδειξη	   μιας	   δραματουργίας	  αλληλεγγύης,	   ένα	   ξόρκι	  σε	  μια	  πραγματικότητα	  δραματική.	  	  	  	  
